




























1. DEFINISI, VISI, MISI DAN FUNGSI LABORATORIUM LINGKUNGAN 
 
1.1. Definisi 
Laboratorium lingkungan dibentuk berdasarkan SK Dekan Fakultas Teknik No. 
050/XIII/i/FT-Unand/2012 tanggal 1 April 2012 tentang Pengangkatan Kepala dan 
Sekretaris Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Andalas tahun 2012. 
Laboratorium Lingkungan di Jurusan Teknik Lingkungan adalah laboratorium yang 
dikhususkan untuk melayani kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa tugas akhir (prodi 
S1 dan S2). 
 
1.2  Visi dan Misi 
VISI  :  
Menjadi laboratorium penelitian  lingkungan rujukan di Sumatera Barat yang dapat 
melayani kebutuhan kegiatan penelitian mahasiswa dan dosen dengan  baik 
 
MISI :  
1. Menyediakan sarana untuk kegiatan penelitian mahasiswa dan dosen Jurusan Teknik 
Lingkungan  
2. Melaksanakan penelitian  untuk pengembangan pengetahuan bidang Teknik 
Lingkungan, pengabdian masyarakat 
 
1.3 Fungsi Laboratorium 
Fungsi Laboratorium Lingkungan  Jurusan Teknik Lingkungan adalah : 

























Gambar 1. Struktur Organisasi Laboratorium Lingkungan 
 
Kepala Laboratorium dibantu oleh analis dan bekerja sama dengan dosen dari Kelompok 
Bidang Keahlian (KBK) lain, yaitu KBK Air, KBK Buangan Padat, KBK Udara dan KBK 
Kesehatn Lingkungan. Penelitian  yang dilaksanakan di Laboratorium Lingkungan terdiri 
dari topik topik yang mencakuo keempat KBK tersebut.  
 
Kepala Laboratorium 
Untuk periode 2017-2020, Kepala Laboratorium Lingkungan adalah: 
Nama   : Ir. Budhi Primasari, MSc 
NIP   : 19720731 199702 2001 
Jabatan  : Lektor Kepala 
Pangkat/Golongan : Pembina / IVa 
Pendidikan terakhir : S2, Environmental Technology, University of Manchester 
(UMIST),      
   Manchester, UK 2000. 
Keahlian/kepakaran : Pengolahan Air Buangan 
KEPALA 
LABORATORIUM 
Budhi Primasari, MSc 
Tim Dosen KBK ANALIS 
Syofni, SSi 
KBK Air 
KBK Buangan Padat 
KBK Udara 
KBK Kesehatan Lingkungan 
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SK Pengangkatan  :  
Analis 
Analis untuk Laboratorium Lingkungan periode 2017-2020 adalah: 
Nama   : Syofni, SSi 
NIP   : - 
Pangkat/Golongan : - 
Pendidikan terakhir : S-1 Kimia Unand  
Keahlian/kepakaran : Pengelolaan Laboratorium/Analis 
 
 
Kepala Laboratorium Lingkungan mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai 
berikut: 
a. Menjamin kelancaran operasional laboratorium dari aspek teknis. 
b. Mengorganisasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan 
sumber daya dan sumber daya lainnya bagi kepentingan laboratorium dan 
menindaklanjuti ke Jurusan Teknik Lingkungan; 
c. Menjamin kelancaran pelaksanaan penelitian mahasiswa dan dosen di 
laboratorium  
 
Analis mempunyai weweang dan tanggung jawab sebagai berikut: 
a. Bertanggung jawab mempersiapkan dan mengawasi penggunaan peralatan dan 
bahan yang diperlukan selama pelaksanaan praktikum di laboratorium; 
b. Mencatat, menginventarisasi, dan mengajukan ketersediaan bahan dan peralatan 
yang diperlukan untuk pelaksanaan praktikum kepada pimpinan laboratorium; 
c. Membuat dan menyusun sop (standar operational prosedur) alat dan prosedur 
analisis yang digunakan di laboratorium; 
d. Mengatur jadwal kegiatan  penelitian mahasiswa di laboratorium; 
e. Mengawasi pelaksanaan penelitian mahasiswa di laboratorium; 
f. Mencatat pemakaian dan perawatan alat-alat yang tersedia di laboratorium; 
g. Menyusun dan menyimpan dokumen/surat masuk/surat keluar laboratorium; 




i. Mengumpulkan dan mengolah limbah yang dihasilkan dari kegiatan di 
laboratorium; 
j. Membantu pimpinan laboratorium dalam pelaksanaan diskusi umum di 
laboratorium; 
k. Membuat dan menyusun laporan keuangan laboratorium kepada pimpinan 
laboratorium. 
l. Memelihara keamanan dan keselamatan kerja di lab, bersama dengan mahasiswa / 
dosen pengguna lab   
m. Mengelola pemeliharaan peralatan, panjadwalan pemeliharaan /maintenance dan 
melaporkan alat yang rusak ke kepala lab 
 
3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB LABORATORIUM 
 
Tugas dan Tanggung Jawab Laboratorium Lingkungan adalah memberikan pelayanan 
pelaksanaan penelitian bagi mahasiswa dan dosen Jurusan Teknik Lingkungan. 
 
4. PENGUATAN  LABORATORIUM 
 
Penguatan Laboratorium Lingkungan dilakukan dengan mengadakan pemakaian bersama 
peralatan dengan lab lain yang ada di lingkungan Jurusan Teknik Lingkungan. Di 
Laboratorium terdapat peralatan penelitian yang didapat dari berbagai dana (Universitas, 
Fakultas, Hibah, Penelitian, dll). Untuk menjamin kemampuan parapengguna peraltan lab, 
dilakukan pelatihan penggunaan peralatan secara berkala, dan juga  perawatan alat secara 
berkala untuk menjamin aglat selalu berada dalam kondisi yang baik. 
 
a. Peralatan 




























































3.  TOC Analyzer Shimadzu 1 Unit 







4.  Komputer Hp 3 Unit 
Pendukung 
ICP, TOC 


























Tabung gas argon 
UHP 


























8.  Analytical Balance 
Mettler 
Toledo 


















Oksigen 99% UHP 









































13 Vacuum Pump 
Orion Dry 
Pump 





Baik Lab Air 
14 Refrigerator BOD 
Velp 
Scientifica 
FOC 225 E 


























b. Topik Penelitian di Laboratorium Lingkungan 
Penelitian yang dilakukan di Laboratorium Lingkungan terdiri dari berbagai topik yang 
mencakup semua KBK Teknik Lingkungan. Topik penelitian mahasiswa dan dosen di 
laboratorium Lingkungan dalam 3 tahun terakhir disajikan dalam Tabel 3 berikut. 
 
Tabel 3. Topik Utama Penelitian Mahasiswa dan Dosen di Laboratorium Lingkungan 
dalam 3 tahun Terakhir 
No Topik KBK 
1 Pemanfaatan batu apung sebagai adsorben Air 
2 Analysis parameter-parameter kualitas air di Sungai 
batang Arau 
Air 
3 Uji toksisitas insektisida terhadap pertumbuhan ikan Kesehatan 
Lingkungan 
4 Analisis pencemar udara akibat aktifitas pembakaran 
biomassa 
Udara 
5 Perancangan reaktor biogas untuk pengolahan sampah Buangan Padat 
6 Penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi koagulasi 
dan flokulasi untuk air baku 
Air 
 
c. Mata Kuliah terkait dengan Kegiatan  Laboratorium Lingkungan 
Mata Kuliah yang terkait dengan penggunaan / kegiatan di Laboratorium Lingkungan 
adalah : 
1. TLI 212  -Metodologi Penelitian 
2. TLI 492 -  Tugas Akhir 
3. TLI 493 - Seminar 
4. TLI 442 – Pengolahaan Lumpur 
5. TLI 453 – Daur Ulang Sampah 
6. TLI 465 – Teknik Reduksi Emisi Polutan Udara 
7. TLI 474 – Toksikologi Akuatik 
 
5. PENGEMBANGAN  LABORATORIUM 
Pengembangan Laboratorium Lingkungan dilakukan dengan pengembangan sumber daya 
manusia dan penambahan peralatan untuk menunjang proses penelitian mahasiswa dan 
dosen. Setiap tahun diadakan pelatihan untuk penggunaan peralatan utama, selain untuk 
melatih para asisten dan mahasiswa peneliti yang baru masuk lab, juga untuk me-refresh 
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kemampuan analis yang bekerja di lab. Pengembangan Lab juga dilakukan dengan 
mendokumentasikan semua kegiatan di Lab yang mengacu ke ISO 17025, agar lab bisa 
menyiapkan diri untuk akreditasi Lab sesuai ISO 17025.  
Penambahan peralatan dilakukan baik dari segi jumlah maupun jenisnya. Selama ini 
sebagian kegiatan dalam penelitian mahasiswa harus menggunakan peralatan yang ada di 
lab lain, baik itu Lab Air, Lab udara, Lab Mikrobiologi, maupun Lab Buangan padat. 
 
Tabel 4. Kegiatan di Laboratorium Lingkungan tahun 2017 
No. Kegiatan 
Bulan ke- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  Kegiatan Rutin                         
1 Layanan kegiatan penelitian mahasiswa/dosen  Tentative 
2 Open Laboratorium               v         
3 Seminar penelitian Tentative 
4 Pemeliharaan alat Tentative 
  Kegiatan Pengembangan 
5 
Pembuatan borang re-akreditasi Lab. 
Lingkungan 
    v v v v v  v     
6 Pemasangan meja praktikan/penelitian    v v        
7 Pemasangan exhaust fan     v                  v   
















6. GAMBAR PERALATAN 
 
1. Spektrofotometer UV-Visible 
 
                
 
2. Water Bath 
 










                
 


























10. Neraca Analitik 
 
 
            
  
 
 
 
